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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
У статті обґрунтовано методику формування професійного інтересу майбутніх 
учителів початкової школи як системно об’єднану сукупність взаємопов’язаних 
компонентів педагогічної діяльності викладачів вищого навчального закладу. 
Ключові слова: професійний інтерес, методика формування професійного інтересу 
майбутніх учителів початкової школи, структура методики, компонент педагогічної 
діяльності викладача.  
 
In the article is explained the method of forming professional interests for future primary 
school teachers as a complete system of interrelated components of higher education institution 
teachers activities. 
Key words: methods of forming professional interest of future primary school teachers, 
methodology structure, components of pedagogical teachers activities. 
 
Метою державної політики, відповідно Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на 2012‒2021 роки, є створення умов для розвитку особистості і творчої 
самореалізації кожного громадянина України [2]. Серед пріоритетних напрямів політики 
країни визначається розвиток вищої освіти, шляхом якої держава повинна забезпечувати 
підготовку фахівців, здатних до творчої праці, професійного розвитку, 
конкурентоспроможних на ринку праці.  
Аналіз літературних джерел довів, що проблема формування професійного інтересу 
майбутніх вчителів початкової школи у вищих навчальних закладах (ВНЗ) знайшла певне 
відображення у вітчизняній літературі. Вчені Л. Аврамчук, Р. Гарбич, Л. Головко, 
С. Заскалєта, В. Лозовецька, П. Лузан, В. Манько, В. Свистун, Т. Тхоржевська та інші, 
досліджуючи загальні проблеми, пов’язані з професійною підготовкою молоді, 
підкреслюють особливу роль навчально-пізнавальної діяльності у процесі формування 
професійного інтересу. У дослідженнях М. Агапової, Р. Гарбіч, Н. Кудикіної, 
С. Мартиненко, Н. Ничкало, Н. Пасічник, В. Римкявичене доведено, що результативність 
формування професійного інтересу студентів вищих навчальних закладів прямо залежить 
від їхньої навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності. Проте на сьогодні 
недостатньо розроблена проблема методики формування професійного інтересу майбутніх 
учителів початкової школи в освітньому процесі вищих навчальних закладів. 
Аналіз теоретичних джерел на педагогічної практики вищих навчальних закладів 
довів, що методика формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової 
школи у ВНЗ розглядається як низка взаємопов’язаних та взаємозалежних компонентів, до 
яких належать: принципи, об’єктивні закони та закономірності педагогічної діяльності 
викладача що впливають на формування професійного інтересу студентів; основна мета та 
конкретні цілі, що спрямовані на досягнення поставленої мети; зміст професійної освіти 
як основний чинник формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової 
школи; засоби освітнього процесу, за допомогою яких реалізується зміст професійної 
освіти; форма організації навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності як 
процесуальної основи формування професійного інтересу; методи, прийоми, педагогічні 
технології реалізації поставлених цілей; форми та засоби контролю за реалізацією мети, 
або досягненням конкретних цілей. 





Принципи методики формування професійного інтересу майбутніх учителів 
початкової школи тісно пов'язані із принципами професійно освіти. Вони розглядаються 
як основні правила, вимоги до організації освітнього процесу, які випливають із 
закономірностей процесу професійної підготовки. Згідно з принципами визначаються 
мета, завдання, зміст, засоби, форми, методи та прийоми формування професійного 
інтересу. Науково-методичну діяльність викладачів ВНЗ із формування професійного 
інтересу майбутніх педагогів, необхідно проектувати і здійснювати на підґрунті основних 
принципів гуманістичної професійної освіти, зокрема: гуманізму, індивідуалізації, 
культуровідповідності, принципу співробітництва, відкритості професійної освіти, її 
регіоналізації, неперервності загального й професійного розвитку особистості. 
В науково-методичному забезпеченні професійної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи необхідно враховувати об’єктивні закони та закономірності, котрі, 
впливають і на формування їхнього професійного інтересу. Зокрема, провідний – закон 
соціальної обумовленості цілей, змісту і методів навчання, котрий розкриває об'єктивний 
процес визначального впливу суспільних відносин, соціального устрою на формування 
всіх елементів виховання і навчання. У професійній освіті цей закон має свою 
конкретизацію, він сформульований Н.В. Кудикіною і відомий як об’єктивний закон 
взаємозв’язку професійної освіти з актуальним станом початкової освіти, ринку праці та 
професійної педагогіки [1]. Це об’єктивний закон, який визначає характер взаємозв’язку 
змісту професійної освіти з початковою освітою і особливостями ринку праці та 
професійної підготовки в усіх соціально-економічних умовах та історичних формаціях.  
Інша складова методики формування професійного інтересу вчителів початкової 
школи – компонент мети. Мета в освіті розуміється як усвідомлений образ бажаного 
результату, на досягнення якого спрямовано дії людини. Зазначимо, що мета формування 
професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи як найтісніше пов’язана з 
основною метою професійної освіти, якою є загальний і професійний розвиток 
особистості, її становлення як професіонала. Для досягнення мети людина передбачає і 
прогнозує цілі своєї діяльності, способом відображення яких є планування. Ціль визначає 
дію, вона забезпечує досягнення мети. Дійовим механізмом досягнення мети діяльності є 
побудова ієрархії і часової послідовності цілей [3, с. 227]. Нами доведено, мета 
формування професійного інтересу студентів ВНЗ реалізується низкою ієрархічно 
вибудованих цілей професійної підготовки, які відображаються у робочих навчальних 
планах, робочих навчальних програмах навчальних дисциплін та виробничої практики 
академічних груп; планах занять (лекцій, семінарських, практичних, тренінгів тощо). 
Розглядаючи змістову складову методики формування професійного інтересу 
майбутніх педагогів, потрібно враховувати такі загальні закономірності, як зв'язок змісту 
освіти з навчанням; за своїм характером ця категорія є історичною, бо навчальний зміст 
професійної підготовки педагогів визначається на основі вимог суспільства до підготовки 
конкретного покоління до життя в соціумі; своєрідним є співвідношення у змісті 
професійної освіти потреб суспільства й особистості; щодо сутності цієї дефініції, то у 
більшості наукових джерел зміст освіти характеризується як система компетентностей, 
оволодіння якими забезпечує особистісний розвиток суб’єктів навчання. Змістовий аспект 
методики формування професійного інтересу майбутніх педагогів реалізується у 
нероздільній єдності з процесом професійної підготовки та здійснюється в трьох основних 
напрямах, а саме: «Теоретична підготовка» передбачає заходи щодо вдосконалення 
організації та методики викладання теоретичних навчальних предметів, пошуків найбільш 
ефективних і оптимальних методів навчання, розробки дидактичних матеріалів для 
комплексного методичного забезпечення занять (лекцій, семінарів тощо). «Професійно-
практична підготовка» спрямовується на забезпечення і вдосконалення організації 
методичної підготовки та навчальної й виробничої практики, розробки відповідних 
програм, дидактичних матеріалів для комплексного методичного забезпечення практики, 





підбір навчально-методичних розробок тощо. «Дослідницька робота» передбачає заходи, 
спрямовані на поєднання навчання з різними напрямами досліджень, розвитком творчих 
здібностей і талантів студентів та їх діяльності за інтересами. 
Суттєвим компонентом методики формування професійних інтересів майбутніх 
учителів початкової школи є засоби освітнього процесу, за допомогою яких реалізується 
зміст професійної освіти. У теорії та методиці професійної освіти засоби навчання – це 
матеріальні й природні об'єкти які використовуються в освітньому процесі для досягнення 
визначених освітніх цілей. В методиці формування професійного інтересу майбутніх 
учителів початкової школи важливу роль має педагогічно організоване наповнення 
освітнього середовища ВНЗ (інструменти, обладнання, методичні матеріали, ТЗН та ін.) 
навчальних аудиторій, лабораторій, науково-практичних центрів, баз практики, тощо. 
Використовуючи засоби навчання студенти ВНЗ послідовно закріплюють одержані 
первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасні педагогічні 
та інформаційно-комунікативні технології, інструменти, що сприяє формуванню їх 
професійних інтересів. 
У досліджуваній нами методиці організаційні форми становлення та розвитку 
професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи поділяються на дві групи, 
одні і з них використовуються переважно у процесі теоретичної підготовки, інші – під час 
практичної підготовки. До форм організації теоретичної підготовки у процесі дослідження 
віднесено: різні типи лекцій, теоретичні семінари, практичні заняття тощо; індивідуальні 
заняття студентів; консультації; виконання студентами навчально-дослідних робіт 
(реферат, навчальний проект тощо); навчальні екскурсії; інші форми організації 
професійного навчання. У професійно-практичній підготовці майбутніх учителів 
початкової школи використовуються навчальна практика, виробнича практика на 
робочому місці педагога у початкових школах різного типу. У процесі формування 
професійного інтересу майбутніх учителів методично важливим фактором є час, який 
відводиться для реалізації конкретних організаційних форм освітньої діяльності студентів 
ВНЗ. Відповідно до нормативних документів, він визначається обліковими одиницями 
часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійної освіти. Навчальний 
(робочий) час студента ВНЗ в період проходження навчальної та виробничої практики 
встановлюється залежно від режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу 
згідно з законодавством України.  
У методиці формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи 
своєю значущістю виділяються методи педагогічної діяльності. Методом у професійній 
педагогіці називають спосіб упорядкованої взаємозалежної діяльності викладача і 
студента ВНЗ, що спрямована на досягнення викладачами заздалегідь поставлених цілей. 
Щодо використання методів з метою формування професійного інтересу майбутніх 
учителів початкової школи, то на наш погляд, за основу доцільно взяти класифікацію 
методів, яка була запропонована Ю.К. Бабанським, оскільки вона заснована на 
методології цілісного підходу до діяльності, у нашому випадку – навчально-професійної. 
На цій основі виокремлюємо три основні групи традиційних методів: 1) методи організації 
та здійснення освітньої діяльності; 2) методи стимулювання і мотивації освітньої 
діяльності; 3) методи контролю й самоконтролю за ефективністю освітньої діяльності. У 
свою чергу методи організації та здійснення освітньої діяльності поділяються: на словесні, 
наочні та практичні за джерелом передачі і сприйняття навчальної інформації; індуктивні 
та дедуктивні за логікою передачі і сприйняття інформації; репродуктивні та проблемно-
пошукові за ступенем самостійності мислення; на навчальну роботу під керівництвом 
викладача та самостійну роботу студента ВНЗ за характером керування освітньою 
діяльністю викладачем. До інноваційних методів освітньої діяльності відносимо 
популярні нині метод портфоліо, метод кейса, метод проектів та ін. 





Професійний інтерес майбутніх учителів початкової школи неможливо відокремити 
від освітньої діяльності студентів ВНЗ, то про рівень його сформованості в широкій 
практиці професійно освіти зазвичай свідчать результати контролю за освітнім процесом. 
За нормативними документами контроль поділяють на поточний, модульний 
(тематичний), проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень студентів. У 
підсумку висвітлення питання щодо форм та засобів контролю за реалізацією мети або 
досягненням конкретних цілей професійної підготовки вчителя початкової школи в 
широкій педагогічній практиці зазначимо, що для виявлення рівня сформованості 
професійного інтересу майбутніх педагогів у науковому дослідженні використовують 
спеціальний науковий інструментарій. 
Отже, методика формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової 
школи розглядається як системно об’єднана сукупність взаємопов’язаних компонентів 
педагогічної діяльності викладачів вищого навчального закладу, до складу яких 
відносимо: принципи, об’єктивні закони та закономірності, що впливають на формування 
професійного інтересу майбутніх педагогів; основна мета та конкретні цілі, що спрямовані 
на досягнення поставленої мети; зміст професійної освіти як основний чинник 
формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи; засоби 
освітнього процесу, за допомогою яких реалізується зміст професійно освіти; форма 
організації освітньої діяльності як процесуальної основи формування професійного 
інтересу; методи, прийоми, педагогічні технології реалізації поставлених цілей; форми та 
засоби контролю за реалізацією мети або досягненням конкретних цілей. 
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ДУАЛЬДЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 
 
Таяудағы 2-3 жылда дуальдік, техникалық және кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесін 
қалыптастыру қазіргі уақыт талабы екендігі айтылған. Қазақстандық кәсіптік білім беру 
жүйесінде қос бағытты білім берудің ғылыми-теориялық негіздері жан-жақты зерттелуде. 
Шет елдік тәжірибелерге сүйене отырып, білім берудің жаңа буын мемлекеттік 
стандарттарын жасауға жұмыс берушілер қатыстырылып, дуальдық жүйені кәсіптік білім 
беру үлгісіне енгізудің мүмкіндіктері мен алғышарттары қарастырылуда.  
Кадрларды дайындаудың мамандандырылған жүйесін жасауда ғылыми техникалық 
прогресстің қазіргі деңгейін ескере отырып, білім беру саласына қойылатын жоғары 
халықаралық талаптарды да қанағаттандыру мақсатында еліміздің мұнайлы аймақтарында, 
кәсіптік-техникалық білім беру саласына жаңа жүйе – дуальды оқыту әдісі бір жүйеге 
келтіріліп, қазіргі қоғамға ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, оның ішінде, 
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